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Analisis Biaya Relevan dalam Pembuatan Keputusan Penghentian Lini Produk 
Brass Plating pada PT Hotmal Jaya Perkasa 
 
Abstrak 
PT Hotmal Jaya Perkasa merupakan perusahaan jasa yang memproduksi jasa 
pelapisan metal. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
klasifikasi biaya yang dilakukan perusahaan, mengetahui analisis biaya relevan pada 
perusahaan ini, dan mengevaluasi dampak terhadap laba rugi perusahaan dalam 
menghentikan atau melanjutkan lini produk brass plating. 
Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan 
penelitian langsung ke perusahaan, mengamati kegiatan perusahaan, mempelajari 
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian juga melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak terkait. Selain itu penulis juga melakukan studi pustaka sehingga 
dapat membantu penulis dalam menghitung biaya relevan dalam pengambilan keputusan 
apakah menghentikan atau melanjutkan suatu lini produk, serta menguatkan opini 
penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Hotmal Jaya Perkasa belum 
melakukan pengklasifikasian biaya – biaya produksi secara tepat sehingga perhitungan 
Harga Pokok Produksi (HPP) perusahaan juga tidak tepat yang mengakibatkan biaya 
overhead lebih rendah, perhitungan tenaga kerja langsung yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perhitungan biaya overhead, dan pengambilan keputusan 
manajemen yang belum tepat, dimana perusahaan melakukan penutupan terhadap lini 
produk brass plating tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. 
Dari temuan masalah yang ada, maka penulis menyarankan agar perusahaan 
sebaiknya mengevaluasi biaya – biaya produksi yang terjadi dalam perusahaan secara 
teratur sehingga diperoleh data biaya yang akurat dan memadai dan perusahaan 
sebaiknya melakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel karena hal ini 
cukup penting dalam memberikan informasi yang relevan dan diperlukan oleh 
perusahaan untuk membangun keunggulan bersaing jangka panjang. 
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